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1. У  својим знаменитим ак ценатск им студијама Ђ у р о Д а н и
-
ч и ћ обрадио је именичк и, придевски и глаголски ак ценат анализирајући
вук овск и тип акцентуације. Д аничићеве студије изашле су на једном
месту к ао L V I I I  књ . П осебних издања СК А (Београд, 1925, стр . I
—X I V
+  1—320), у скрупулозној редакцији М и л а н а Р е ш е т а р а, под
насловом Српски акцент и. Говорећи о Д аничићевој обради именичк ог
ак цента А л е к с а н д а р Б е л и ћ рек ао је и ово : „ Д аничић је
полазио од номинатива једнине и дао је у својој студији безброј к ате
-
гори ја. У  ствари све ове многобројне к атегорије, ак о се пође од њихових
правих унутрашњих особина, своде се на врло мали број к оји представ
-
љају стално понављање истих црта
"
 (И ст ориј а српскохрват ск ог ј езика,
књ. I I , св. 1: Речи са деклинациј ом, Београд, 1950, стр . 25) . Ово се 
—
mutat is mutandis — мож е рећи и за Д аничићеву обраду придевског
и глаголск ог ак цента. Белићева анализа заснована је на његовој познатој
теори ји о словенск ом ак иенту, што значи да је ди јахронична. Д аничићева
је синхронична (изузимам његову студију о историји акцената јер њени
резултати нису прихватљиви), али, к ао што смо видели, не одговара
принципима савремене синхроничне анализе. З а наук у је неопходно
да се да синхроничан пресек  морфолошк е структуре Вук ове и Д аничићеве
акцентуације. Т ак ва синхронична анализа мора водити рачуна о резул
-
татима проуч авања истори је српск охрватск их ак цен ата, иак о неће зала
-
зити у дијахронију . Т о је циљ овога мога рада. У  њему, полазећи од
Белићеве акценатск е теорије, дајем синхроничну анализу морфолошк е
струк туре Вук ове и Д аничићеве ак центуације. З адрж авам се на основ
-
ним струк туралним појавама, што значи да свак у к онстатацију треба
схватити к ао правило 
— на начин к ак о је формулисана.
2. Вук ова и Д аничићева акцентуација представља систему од
четири акцента и послеакценатск е (неакцентоване) дуж ине. Акцентовани
слогови могу бити дуги и кратки и двојаке интонације: силазне и узлазне;
отуда четири акцента: 1) д у г и с и л а з н и (правда) , 2) к  р а т к  и
с и л а з н и (слава) , 3) д у г и у з л а з н и (глава) , 4) к р а т к и
у з л а з н и (вај да) . Силазни акценти могу стајати само на првом слогу
у речи а узлазни не могу стајати једино на последњем. Отуда једнослож не
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речи могу имати само силазне акценте јер је тај једини слог и први и
последњи у речи . Слогови пред акцентом у једној речи увек  су кратк и
а после акцента могу бити и дуги и кратки (изградит и 
— пзграђен) .
Н еакцентована послеакценатск а дуж ина низлазне је интонације и оба
-
везна је у овим к атегоријама: 1) на наставку у г ен . мн . именица, заменица,
придева и променљивих бројева (пчела, кћерп, мдј пх, плавпх, другпх)
'
,
2) на претпоследњем слогу у ген . мн. именица кад се овај облик завршава
на -а (ј абука; исп . и пчела : пчела, али : кћерп) ; 3) на наставку ген .
јдн . именица ж . р . на 
-а у ном. јдн . (пчеле) ; 4) на наставку инстр . јдн .
именица ж . р . на 
-а у ном. јдн . (главом) ; 5) на наставку у свим падеж има
одређеног придевск ог вида (плавп, плавог и д.) ; 6) на наставку свих
падеж а к омпаратива и суперлатива (бољп, бољег и д., нај бољп, нај бољег
и д.) ; 7) на наставку свих падеж а редних бројева (другп, другог и д.) ;
8) на завршном самогласнику презентск е основе (везе, чпт а, радп и д .;
о изузецима в .т. 81. и 82. овога рада) ; 9) на самогласник у 
-а у наставцима
имперфекта (плет иј ах и д .) . Своју к онстатацију да је акценат „ саставни
део гласовног састава речи у нашем језику и к атк ада једина разлик а
међу њима
"
 Белић потврђује познатим Вук овим примером: ј арица 
=
=  пш ениц а, ј арица 
=  млада к оза.
И менице му шког рода са су гласничком основом
3. Све се именице муш к ог  рода са сугласничк ом основом према
акценту могу поделити у д в е г р у п е : 1) именице к оје у к осим паде
-
ж има у јдн. имају на почетном слогу (
"
) или (
"
) ; 2) именице к оје у косим
падеж има у јдн. имају на различитим слоговима (
'
) или (
'
). Најбољи
су представници обе ове групе двослож не именице у косим падеж има
у јдн. К од вишесложних именица само се понављају њихове особине
(и то само онда к ад к од њих уопште долази до ак ценатских промена у
парадигми) .
4. Н ајбољи представници п р в е г р у п е јесу ови акценатск и
типови : град 
— града, дбм 
— ддма и рат  
—
 рат а. К од њих су основне
ак ценатск е измене у лок . јдн . и г ен . мн .
5. Л о к а т и в ј е д н и н е. Ак ценат се мења к од именица к оје
не значе нешто ж иво и то так о што: 1) к од типа град место (
~
) долази
(
'
) : граду и сл.; 2) код типова дбм и рат  место (
"
) долази 0) : дому и сл..,
рат у  и  сл .
6. Г е н и т и в м н о ж и н е. И ста је ак ценатск а промен а и у
ген . мн . к од типа град: дана, зу ба и сл . П онек ад се овак ва промена
мож е јавити и у дат .
-инстр .
-лок . мн . : зу бима, црвима. 
— Именице типа
рат  у ген . мн . без уметк а 
-ов- или -ев- имају : Грка и сл .
7. У  множ инск им облицима с у м е т к о м 
-ов- или -ев- прилик е
су овакве: 1) именице типа град имају две могућности : а) градови 
— гра
-
дова (исп . зј >ба) 
— граддвима (исп. з^ бима) 
= градовима; б) ж $љеви 
—
ж уљева 
— ж уљевима; 2) именице типа дбм имају две могућности : а)
рдгови 
—
 рогова 
—
 роговима; б) домови 
— ддмова — ддмовима (чешће) ;
3) именице типа рат  гласе: рат бви 
—
 рат бва 
—
 рат овима.
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8. К ао доказ да се к од вишеслож них именица с (
"
) или (
"
) на
почетном слогу само понављају приказане појаве могу да послуж е ови
лик ови : 1) л о к . ј д н . : Ј аску , 
— амбару , Бу дпму , 
— бокдру , говдру ,
— вдску , ндкт у , 
— догађају , 
—
 разговдру , 2) н о м. м н . : бу бњеви, 
—
вит езови, 
— дпнари, 
— вепрови, 
— вет рови, 
— пплићи; 3) г  е н . м н . :
лакат а, 
— бу бњева, 
— вит езова, 
— динара, 
— гребена 
= гребена, кест гна,
— нокат а, ђаволо.i, 
— приј ат еља, 
— пилића.
9. Н ајбољи представници д р у г е г р у п е јесу ови ак ценатск и
типови : ст рпц 
— ст рпца, рдб 
—
 рдба, врх 
— врха. К од љих су основне
ак ценатск е измене у вок . јдн . и ген . мн.
10. В о к а т и в ј е д н и н е. Акценат се мења так о што: 1) к од
типа ст рпц место (
'
) долази (
л
) : ст рпче; 2) к од типа роб место (
'
) долази
(
' *
) : робе.
11. Г  е н и т и в м н о ж и н е . К од именица типа роб, к ад су с
уметком 
-oe- , постоје две могућности : 1) к од нек ојих остаје Q : pb
-
бова и сл .; 2) али нек оје имају (
"
) место (
*
) : вдлова, 
— т опбва.
12. К ао док аз да се к од вишеслож них именица с (
'
) или (
'
) на раз
-
личитим слоговима само понављају прик азане појаве мог у да послуж е
ови лик ови : 1) в о к . ј д н . : врапче 
— вбј нпче, 
— гбсподару , 
—
 Д алма
-
т пнче, 
— заповеднпче, 
—
 Ј еру салпмче, 
— бче, 
— мбмче, 
— спнбвче, 
— чб-
вече, 
—  сбколе; 2) г  е н . м н . : венаца, 
— врабаца, 
— ддбпт аха, 
— сирдма
-
шака, 
— кбнаца, 
—  бвнбва, брлбва, 
—  спнбваца, 
— ду кат а, 
— Арапа.
13. И з г ен . мн . овак ви се ак центи понек ад могу пренети и на ос
-
тале падеж е у множ шш : 1) н о м. м н . : венци, ланци, 
— кбнци, лбнци;
2) д а т . 
- и н с т р . 
-  л о к . м н . : венцима, ланцима.
14. Н о има и случајева с (
'
) на претпоследњем слогу у ген . мн . :
момака, от аца, 
— ловаца, 
— сокола (али исп . сокдлбва), чадбра.
15. К од вишеслож них основа с (
'
) или (
ч
) на почетном слогу нај
-
чешће нема промене ак ц . : закбна, 
—
 разббј а, 
— варошана и сл . И зузеци
су ретки : ном. јдн . впноград, ген . мн . винограда, дат .
-инстр .
-лок . мн . :
виноградима.
16. Ј е д н о с л о ж н е именице к ао : пас
-пса, сан
-сна понаш ају се
двојак о : 1) једне су пришле првој групи : паса (исп . зу ба, градбва) и сл . ;
2) друге су пришле другој : снбва (исп . т бпбва) .
И менице средњег рода с 
-о и -е у  номинат иву  ј еднине
17. Све се именице средњег  рода с 
-о и -е у ном. јдн . могу према
ак центу поделити у д в е г р у п е : ] ) именице к оје у јдн . на почетном
слогу имају (
"
) или (
"
) ; 2) именице к оје у јдн . имају на различитим сло
-
говима (
'
) или С) . Н ајбољи су представници обе ове групе двослож не
ове именице с к ратк им вок алом почетног а слог а. А к ценат једнине мож е
се м ењ ат и  у  м н ож и н и .
18. Н ајбољи представник  п р в е г р у п е јесте ак ценатск и тип
пбље — пбља. Основна је акценатск а промена у томе што  ^према акц . (
"
)
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на почетном слогу у јдн .} ове именице у мн . имају (
'
) на истом слогу :
ном. јдн . пдље, г ен . јдн . идља и д ., 
— ном. мн . поља, ген . мн . поља, дат .
-
-ин стр .
-лок . мн . пољима .
19. Сли ч н а се ак ц ен атск а и змена п он ек ад н ал ази и  к од тип а сено
— сена; према ак ц . (
"
) на почетном слогу у јдн .j ове именице у мн . имају
к атк ад (
'
) на истом слогу : ном. јдн . сено, ген . јдн . сена и д.ј 
— ном. мн .
сен а ,  г ен . м н . сен а ,  д ат .
- и н ст р .
- л ок . м н . сен и м а  и  сл .
20. Т ак о је и к од именица типа гребенпшт е у мн . : гребенпшт а.
21. Н ајбољи представник  д р у г е г р у п е јесте ак ценатск и
тип село —  села. Основна је ак ценатск а промена у томе што, према ак ц .
С) на почетноме слогу у јдн., ове именице у мн. имају (
"
) на истом слогу :
ном. јдн . село, ген . јдн . села и д ., 
— ном. мн . села, ген . мн . села, дат .
-
-
и н ст р .
- л о к . м н . сел им а .
22. К од ових именица ове групе ак ценат се мења само у ген . мн . :
дру шт во 
— дру шт ава, ппсмо 
— ппсама; 
— гдведо — говеда, кдлено 
—
колена ; 
—  сведочанст во —  сведдчанст ава.
23. Ј е д н о с л о ж н е именице понашају се двојак о : 1) једне
су пришле првој групи : зло 
— зала (исп . поља) ; 2) друге су пришле
другој : днд
-дана (исп . села) .
И менице средњег рода са самогласничком основом
24. Све се именице средњег рода са самогласничк ом основом могу
према акценту поделити у д в е г р у п е: 1) именице к оје у парадигми
не мењају место акцента; 2) именице к оје у једнини не мењају место
акцента а у ном. мн . имају С) на претпоследњем слогу (и на том слогу
акценат остаје у свим падеж има у мн .) .
25. Ч есто се к од именица к оје у ном. јдн . имају два слога и то
почетни слог дуг , ак о у к осим падеж има имају три слога, почетни дуги
слог скраћује: ж дребе 
— ж дребет а, дет е 
— дет ет а, време 
— времена
(ово је једини случај ових именица кад, према (
'
) акценту у ном. јдн.,
у косим падеж има у јдн. долази (
"
) акц.). Но та појава није доследна:
плбвче —  плбвчет а, звонце 
—  звонцет а ; исп . и : прњаворче 
—  прњаворчет а .
26. У п р в у г р у п у долазе ови акценатски типови (именица
с проширењем т ) : ј агње 
—
ј агњет а, дугме 
— дугмет а (геи. мн. дугмет а),
ж дребе 
— ж дребет а, плбвче 
— плбвчет а, дет е 
— дет ет а, звонце 
—
звонцет а, ж дребенце 
— ж дребенцет а, прњаворче 
— прњавбрчет а.
27. У д р у г у г р у п у долазе: 1) именице с проширењем н
(јдн . племе 
— племена, мн . племена 
— племена) ; 2) именице које у мно
-
ж ини имају проширење сугласником с (јдн . небо 
— неба, мн. небеса 
—
небеса) .
И менице ж енског рода на 
-а у  номинат иву  ј еднине
28. Све се именице ж енск ог рода на 
-а у ном. јдн . према ак центу
могу поделити у т р и г р у п е: 1) именице које у ном. јдн. имају (
'
)
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или С) на претпоследњем слогу ; 2) трослож не именице к оје у ном јдн .
имају 0 ) или (
'
) на почетном слогу ; 3) двослож не и вшпеслож не име
-
нице које на почетном слогу имају (
"
) или (
"
) .
29. У  п р в у г р у п у долазе ови акценатски типови : дј >ша,
вдда, висгт а. К од њих су основне акценатск е измене у дат . јдн .ј ак . јдн .,
вок ., ном.
-ак . мн .ј  ген . мн ., дат .
-инстр .
-лок . мн . Само, не долази к од
св и х  т и п о в а д о и зм ен а у  с в и м  о в и м  п ад еж и м а .
30. Д  а т и в ј е д н и н е. Ак ценат се, ретк о, мења к од типова
д$ша и вдда и то тако што: 1) код типа душа место (
'
) долази (
л
) : глави,
души, руци; 2) к од типа вдда место (
'
) долази (
"
) : вбди, деци, земљи.
31. А  к у з а т и в ј е д н и н е. А к ценат се мења к од типова
д$ша, вдда, виспна и то так о што: 1) к од типа душа к од извесног броја
именица место (
'
) долази (
"■
) : ду шу  и сл . И ма, међутим, именица овога
типа к оје остају с акцентом номинатива: вплу  и сл . Н ек е имају оба акц . :
6pđdy  
— враду и сл .; 2) к од типа вдда к од извесног  броја именица место
С) долази (
"
) : вдду и сл . Има, међутим, именица овога типа к оје остају
с ак центом номинатива: ж ену  и сл . ; 3) к од типа виспна к од извесног
броја именица долази (
"
) на почетном слогу : лепот у  и сл . Има, међутим,
именица овога типа к оје у ак . јдн . имају и овак ав ак ц ., али и ак ц . ном.
јдн . : кривину  
—  кривпну  и сл .
32. В о к  а т и в . Ак ценат се мења к од типова д$ша, одпва, вдда,
виспна и то так о што: 1) к од типа ду ша у вок . јдн . и вок . мн . место (
'
)
долази (
~
) : душо 
— ду ше и сл .; 2) код типа одпва у вок . јдн . на почетни
слог долази (
"
) а на претпоследњи (
-
) : бдпво и сл.; 3) к од типа вдда
у вок . јдн . и вок . мн. место (
'
) долази (
"
) : ж ено 
— ж ене и сл. ; 4) код
типа виспна у вок . јдн. и вок . мн. долази (
"
) на почетни слог : гбсподо и сл .
33. Н о м и н а т и в - а к у з а т и в м н о ж и н е. Ак ценат се
мења к од типова ду ша, вдда, виспна и то так о што : 1) к од типа д$ша к од
извесног броја именица место (
'
) долази (
"
) : впле, душе и сл. И ма, ме
-
ђутим, именица овога типа к оје остају с акцентом ном. јдн . : врбе и сл .;
2) код типа вдда к од извесног броја именица место 0) долази (
"
) : вбде
и сл . Има, међутим, именица овога типа к оје остају с акцентом ном.
ј дн . : ж ене и сл .; 3) к од типа виспна к од извесног броја именица долази
(
"
) на почетни слог : врућине, крпвине и сл.
34. Г е н и т и в м н о ж и н е. И менице ру ка, слу га и ндга
имају двојаке облике ген. мн . : 1) чешће: руку , слугу , 
— нбгу ; 2) ређе:
ру ка, слу га, 
— ндга.
35. Д а т и в
- и н с т р у м е н т а л
- л о к а т и в м н о ж и н е .
Именице типа дј >ша имају двојак  акц . у дат .
-инстр .
-лок . мн . : 1) рукама
и сл .; 2) клу пама и сл .
36. У д р у г о ј г р у п и до ак ценатск их измена долази к од ти
-
пова бат ина, девбј к а. К од њих су основне ак ценатск е измене у вок .
и  г е н . м н .
37. В о к  а т и в . И менице типа девбј ка имају у вок . јдн . и вок .
мн. (
"
) на почетном слогу : девбј ко 
— девбј ке.
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38. Г е н и т и в м н о ж и н е. Именице типа башина, к ад у
ген. мн. не повећавају број слогова, имају (
"
) на почетном слогу : бат пна
и сл . К ада се ген . мн . проширу је на четири слога, остаје (
*
) на почетном
слог у : мдлит ва 
—  мдлит ава и сл .
39. К од осталих типова ове друге групе нема ак ценатск их измена
у парадигми : варница (варнице, вАрнпца) , Ј адранка, гат алица, дра
-
ж ивашк а, Х ерцеговка, Арнау т ка, загднет ка и сл .
40. У т р е ћ о ј г р у п и до акценатск их измена долази к од ти
-
пова слава, клет ва. К од њих су основне акценатске измене у г е н и
-
т и в у  м н о ж и н е .
1) Т  и п слава. К ад у ген . мн . не повећавају број слогова, именице
овога типа имају (
~
) на почетном слогу : гљпва и сл. К ад се ген . мн . про
-
ширује на три слога, именице овога типа задрж авају ак ц . ном. јдн . :
бач ва 
—
 бач ава и  сл .
2) Т  и п клет ва. К ад у ген . мн . не повећавају број слогова., име
-
нице овога типа задрж авају ак ц . ном . јдн . лађа. К ад се ген . мн . проширу је
на три слога, постоје две могућности : а) једне именице имају (
"
) на
почетном слогу : грпвана и сл .; б) друге задрж авају (
~
) из ном. јдн . :
к л ет а ва  и  сл .
41. К од осталих типова ове треће групе нема ак ценатск их измена
у парадига и : сламчица, брђанка, ј ет рвица, обрвица и сл .
И менице ж енск ог рода са су гласничк ом основом
42. К од типова реч 
—
 речи, мпсао 
— мпсли, ндћ 
— ндћи, радбст  
—
радост и и врлет  
— врлет и до акценатск их измена долази у лок . јдн .,
г ен . м н . и  д ат .
- и н ст р .
-
л о к . м н .
43. Л о к а т и в ј е д н и н е. Ак ценат се мења на тај начин што :
1) к од типа реч 
—
 речи у већини случајева место (
"
) долази (
'
) : речи и
сл.; 2) код типа мпсао 
— мпсли место (
~
) долази (
'
) : мпсли и сл . ; 3) к од
типа нбћ — ндћи место (
"
) долази (
'
) : ндћи и сл.; 4) к од типа радбст  
—
радост и долази (
'
) на претпоследњи слог : раддст и и сл .; 5) к од типа
врлет  
— врлет и долази (
'
) на претпоследњи слог : врлет и.
44. Г е н и т и в-м н о ж  и н е. Ак ценат се мења на тај начин што :
1) к од типа реч 
—
 речи увек  место (
л
) долази (
'
) : речп и сл.; 2) к од типа
мпсао — мпсли место (
л
) долази (
'
) : мпслп и сл .; 3) к од типа нбћ 
— ндћи
место (
"
) долази (
'
) : ндћп и сл. ; 4) к од типа радбст  
—
 радост и долази
(
'
) на претпоследњи слог : кокдшп ( : кокдшију ) и сл .; 5) к од типа врлет
— врлет и долази (
'
) на претпоследњи слог : голенп и сл.
45. Д а т и в
- и н с т р у м е н т а л
- л о к а т и в м н о ж и н е .
Акценат се мења на тај начин што : 1) к од типа реч 
—
 речи понек ад место
(
"
) долази (
'
) : речима и сл. ; 2) к од типа мпсао 
— мпсли место (
"
)
долази (
'
) : мпслима и сл.; 3) к од типа нбћ 
— ндћи место (
"
) долази (
(
) :
ндћима и сл . ; 4) к од типа врлет  
— врлет и долази (
'
) на претпоследњи
сл ог : т ел ^ дм а и  сл .
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Преношење акценша с именица на предлог (проклишику )
46. С и м е н и ц а м у ш к о г  р о д а с а с у г л а с н и ч к о м
о с н о в о м к оје на почетном слогу имају (
~
) или (
"
) акценат се на
предлог (проклитику) преноси двојако: 1) у виду (
>l
) : лакт а,
— за
Бога, за гост е, 
— за пој ас, 
— пз града, 
— пза града, 
— на бу бањ, 
— на
дохват , на поклон, 
— на нокат , на т рошак , 
— дд меда, 
— од воска, 
—
пред Бога, 
—
 у град, 
—
 у  мед, 
—
 у облаке; 
— без вет ра, 
— д
'
д ђавола, 
—
на Дунав, 
— на кант ар, 
— на месец, 
— d камен, 
— od Дунава, 
— под
прст еном, 
—
 у вет ар, 
—
 ј > Бу дпм; 2) у виду (
'
) : за ст арца, 
— иза сна,
— испргд брат а, 
— кдд сељана, 
— на Турке, 
— дд брат а, 
— дд врабаца,
— дд грађана,
—
у клинац,
—
у Бугара. У  савременом говорном језику, у
североисточним млађим новош ток авск им г оворима  ^ пренош ење ак цента
с ових именица на прок литику није више доследно, већ „ преовлађу је
наново акценат засебних речи
"
 (Белић) : из града, 
—
у  град; 
— за ст арца,
— на Турке, 
— од врабаца, од грађана и сл . Ч ува се у скамењеним из
-
разима к ао : за Бога, 
—
 у  гост е; 
— иза сна и сл .
47. С и м е н и ц а с р е д њ е г  р о д а с 
- о и - е у  н оми
-
н а т и в у ј е д н и н е које на почетном слогу имају (
"
) или (
"
) акце
-
нат се на предлог (проклитику) преноси двојак о: 1) у виду (
"
) : дд
слова, 
— дд злат а, 
—  пд т елу , 
—  преко мора, 
—
 у  месо, у  сено, 
—
 у
коло, у  море, ј ) поље; 
— за грло, за срце, 
— пзју т ра, 
— на дрво, на зрно,
на лет о, 
—
 у з брдо; 2) у виду (
'
) : без лпшћа, 
— за ј агње, 
— пз кблп, 
—
пз ппсама, 
— пз царст ва, 
— на мест о, 
— пд селима, 
—  с.а села, 
—
 у  бла
-
т о, 
—
 у ребра 
—
 у  су нце. У  савременом говорном језикуз у северо
-
источним млађим новошток авск им г оворима, пренош ење ак цента с ових
именица на прок литик у ни је више доследно, већ се често „ задрж ава
ак ценат засебних речи
"
 (Белић) . Ч ува се у ск амењеним или прило
-
шк им изразима к ао : пзј у т ра, 
—
 узбрдо; 
— на мест о, 
—
 у  блат о.
48. С и м е н и ц а с р е д њ е г  р о д а с а с а м о г л а с н и
-
ч к о м о с н о в о м к оје на почетном слогу имају (
"
) или (
"
) акценат
се на предлог (проклитику) преноси једино у виду 0 ) : за времена, 
—
за ј агње, 
— дд ј агњет а, дд ј арет а, 
— дд прасет а, 
— пдд ћебет ом, 
—
 ђу
-
брет у , 
—
 у  невреме. Али је у савременом говорном језику , у северо
-
источним млађим новошток авск им говорима, и к од ових имени ца
обично и : за ј агње и сл .
49. У  вези  с и м е н и ц а м а ж е н с к о г  р о д а н а 
- а у
н о м и н а т и в у ј е д н и н е треба рећи двоје: 1) С ак . јдн . и ак .
мн . именица типа д$ ша, вдда, виспна, к ад оне на почетном слогу имају
силазни ак ценатд 
— акценат се преноси на предлог (проклитику) у виду
С
v
) : за ду шу , 
— крдза земљу , 
— мпмо планину , 
— на вој ску , 
— на ру ке,
— на брзину , 
— нпза ст рану , 
— нпз воду ,
—
у висину  и сл . 2) С осталих
именица одн . облик а ,^ кад на почетном слогу имају (
"
) или (
"
)., акценат
се на предлог (проклитику) преноси у виду (
*
) : без бат пна, 
— бвз
правде, 
— више ку ће, 
— на продају , 
— дд гљпва, 
— дд карат а, 
— пргд
црквбм. У  савременом г оворном језик у, у североисточним млађим
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н ов ош т ок ав ск им  г ов ор и ма, д о п р ен ош ењ а ак ц ен т а н а п р ок лити к у  д о
-
лази у првом реду „ к ада је цео израз прилошк ог  к арак тера
"
 (Белић) .
50. С и м е н и ц а ж е н с к о г  р о д а с а с у г л а с н и ч к о м
о с н о в о м к оје на почетном слогу имају (
"
) или (
"
) акценат се на
предлог (проклитику) преноси двојако: 1) у виду (
"
) : без соли, 
— за
реч, 
—  на маст , 
—  на мпсао, 
—  на зелен, 
—  на памет , 
—  од глади, 
—
од кост и, 
— од ж алост и, од радост и, 
— пдд ноћ, 
— под ј есен; 2) у виду
С) : на Благовест , 
— пд смрт и, 
— пред смрт . У  савременом се говор
-
ном језику , у североисточним млађим новошток авским говорима, к ак о
к аж е БелићЈ „ мање... чува у случајевима к ао: од ж алост и, дд радост и
и  сл .
"
Придеви
51. Ак ценатске појаве к од придева могу се поделити у две групе:
1) промене к оје настају међу појединим облицима неодређеног вида
(њих је мање; у питању је однос ном. јдн. м. р . према осталим облицима) ;
2) промене к оје настају у односу облика одређеног вида према облицима
неодређеног  вида (њих је више) .
52. Ово су акценатски односи к оји настају међу појединим облицима
неодређеног  вида:
1) Однос (
"
) : (
'
) јавља се к од ових типова: благ 
— блага — блАго,
н а г а о —  н а г л а ,  
—  н а гл о .
2) Однос (
"
) : (
*
) јавља се к од типа: бдс 
— бдса — бдсо.
3) Однос (
"
) : (
'
) јавља се к од типа: бео 
— бела — бело.
4) Однос (
"
) : (
'
) јавља се к од типа: ддбар 
— ддбра 
— ддбро.
5) Однос (
v
) +  (у ) : (
"
) +  (
'
) 
-
f  (
w
) јавља се код типа: зелен 
—
з е л е н а  
—
 з е л е н о .
6) Однос С) +  (
-
) : (
u
) +  (
'
) +  (
w
) јавља се к од типа: ваљан 
—
в а љ а н а  
—
 в а љ а н о .
53. Ово су ак ценатск и односи к оји настају међу облицима неод
-
ређеног  и одређеног  вида:
1) Однос (
'
) : (
л
) јавља се к од ових типова: блага 
— блага, горка
—  гдрк а .
2) Однос (
~
) : (
'
) јавља се код типа: славна 
— врат нп.
3) Однос С) : (
"
) јавља се к од типа: мрт ва 
— мрт ва.
4) Однос (
'
) : (
"
) јавља се к од типова: бдса 
— бдса, ддбра 
— ддбра.
5) Однос (
w
) +  С) +  (
"
0 : О  +  (
w
) + (
-
) јавља се к од типова:
зелена —зелена, ду гачк а 
—  ду гачк а .
6) Однос (
м
) +  (
'
) +  (
"
) : С) +  (
-
) +  (
-
) јавља се к од типова:
ваљана — ваљана, иму ћна 
—  пму ћна .
7) Однос (
"
) : (
~
) јавља се к од типова: ст ара 
— ст ара, вдљна
—
 вдљн а .
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8) К од ових се акценатских типова, поред каквог другог , јавља и
ак ценат С) на претпоследље.ч. слогу одређеног вида:
а) т и п главнп 
— главнп ;
б) т и п дугп 
— дугп, мекп 
— мекп, мркп 
— мркп;
в) т и п вит кп 
— впт кп, глат кп 
— глат кп, мбкрп 
— мдкрп, дблп 
—
дблп, пдзнп 
— пдзнп, пдснп 
— пдснп, сит нп 
— спт нп, слат кп 
— слат кп,
т анкп — т анкп, ускп 
—•
 ускп, (вет хп) 
— вет хп, (вј ечнп) 
— вј ечнп;
г) т и п свет п 
— свет п, чест п 
— чест п;
д) т и п ж пт кп 
— ж пт кп, крат кп 
— крат кп, крупнп 
— крупнп,
мрснп 
— мрснп, плпт кп 
— плпт кп, рет кп 
■—
 рет кп, ст рашнп 
— ст рашнп,
т еш к п —  т еш к п ;
ђ) т и п вдденп 
— воденп, гвдзденп 
— гвозденп, земљанп 
— земљанп,
кдшт анп —  к ошт анп, леденп 
—  леденп —  масленп —  масленп, раж анп
—
 раж анп, сј ерчанп 
— сј ерчанп, сњеж анп 
— сњеж анп, чдханп 
— чоханп;
е) т и п брашненп 
— брашненп, ндвчанп 
— новчанп, чабренп 
—
чабренп ;
ж ) т и п ј агњећп 
—
 ј агњећп, пплећп 
— пилећп.
9) Код ових се акценатских типова јавља акценат (
'
) на претпо
-
следњем слогу одређеног  вида:
а) т и п впт п ;
б) т и п глухна, деснп, кдснп, кречнп, крснп, лдвнп, ндћнп, редњп,
ру чнп, ст рвнп 
=  ст рнп, т дрнп, т рушнп, цвј ет нп, часнп;
в) т и п зељанп, марвенп ;
г) т и п кољпвнп, мирдвна, свј ет двнп, 
— дрозгдвљп, кердвљп, косдвљп,
муж евљп, осдвљп, пуж евљп, синдвљп, чворкдвљп;
д) т и п башченп, вазменп, зобенп, игленп, ј аспренп, кавенп, кљу
-
чанп, лађенп, су нчанп, црквенп ;
ђ) т и п ж дребећп, кокдшј п, курј ачј п, човј ечј п.
Г л а гол и
54. Д ве су основне појаве у вези са глаголским акцентом: 1) к ада
је акценат на претпоследњем слогу или, ређе, на слогу трећем од краја
— мож е се мењати у глаголск ој промени; 2) када је акценат удаљен за
више слогова од краја 
— не мења се у глаголск ој промени .
И нфинит ив
55. Д ве су групе питања у вези с инфинитивним акцентом : 1) од
-
нос слож еног  г лаг ола према простом ; 2) однос инфинитивног  ак цента
п р ем а п р ез ен т ск ом .
56. Д ве су основне појаве у вези с односом слож еног глагола
п р ем а п р о ст ом .
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Прво. К ада се у инфинитиву на првом слогу простога глагола на
-
лазе (
л
) или (
"
), слож ени глагол има (
v
) на слогу префикса, који непо
-
средно претходи простом глаг олу : правдат и 
— бправдат и, газит и 
—
п дгази т и .
Друго. К ада прости глагол има (
'
) или (
'
), такав акценат остаје и у
инфинитиву слож еног . Једини су изузетак  глаг оли типа клет и, мрет и
к оји к ао слож ени гласе: проклет и, умрет и.
57. Пет је основних појава у вези с односом инфинитивног акцента
п р ем а  п р ез ен т ск ом .
Прво. Велик и број глагола има (
'
) или (
ч
) и у инфинитиву и у пре
-
зенту : т рест и 
— т ресем, т рубит и 
— т ру бпм; плест и 
— плгт ем, др
-
ж ат и — држ пм.
Д руг о. Још је већи број глагола к оји у инфинитиву имају (
'
) или
(
'
) а у презенту (
"
) или (
"
) : ппсат и 
— пшием, му т ит и 
— мут пм, мдћи
— мож еш, рећи 
—
 речеш, драт и 
— дрем, т дну т и 
— т онем, ндсит и 
—
ндспм. Т акви су у суштини и ови глаголи : лишаватш 
— лшиавам, улепша
-
ват и — улепшавам, ку пдват и 
— ку пуј ем, говдрит и 
— гдворпм.
Т реће. К ада је у инфинитиву (
"
) или (
"
), ти ак центи по правилу
остају и у презенту : празноват и 
— празнуј ем, карт ат и се 
— карт ам се,
ј ест и 
—
 ј едем, сест и 
— седнем, ст ат и 
— ст анем, чут и 
— чуј ем, вероват и
— веруј ем, пошт оват и 
— пошт уј ем, мазат и 
— маж ем, певат и 
— певам,
г а з и т и  —  г а з п м .
Ч етврто. Ретк и су глаголи с овак вим односом инфинитивног и пре
-
зентск ог  ак цента: грист и 
—  грпзем, кр&ст и 
— крадем, прест и 
— предем.
Пето. Једнослож ни глаголи, без обзира на то к ак ав им је инфини
-
тивни ак ценат, у презенту имају (
~
) : дат и 
— дам, спат и 
— сппм, мрет и
—  мр ем .
А орист
58. Сви се глаголи у вези с аориским ак центом могу поделити у
две главне групе: 1) глаголи к оји у свим лицима имају инфинитивни
акценат (а у инфинитиву могу бити и силазни и узлазни акценти) ; 2) гла
-
голи к оји инфинитивни ак ценат имају у 1. л . јдн . и 1, 2. и 3. л . мн .
а у 2. и 3. л . јдн . имају (
"
) (кад су двослож ни и вишеслож ни) или (
"
)
(к ад су једносложни) .
59. Глаголи кој и у свим лицима имају  инфинит ивни акценат  могу се
п од ел и т и  у  д в е п од г р у п е .
а) У  прву подгрупу иду ови глаголски типови : седох 
— седе (за
-
седе) 
— сест и, т рх 
— т р (у т р) 
— т рт и, обпђох 
— обпђе, легох 
— леж е
(прилеж е) 
— лећи, тфну х 
— т рну (ут рну ) 
— т ђнут и, уснух 
—
 рсну
—
 уснут и, бпх 
— би (разби) 
— бпт и, казпвах 
— казпва (показпва) 
—
к азпватш, завет овах 
— з^вет ова —  завет оват и, ж ех 
— ж е (пдж е) 
—
ж ет и, слах 
— сла (пдсла) 
— слат и, ппсах 
— ппса (наппса) 
— ппсат и,
ппт ах — ппт а (заппт а) 
— ппт ат и, разумех 
—
 разуме 
—
 разумет и,
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снпх — снп (^ сни) 
— снпт и, впдех 
— впде (обневиде) 
— впдет и, врех 
—
вре (прдвре) 
— врет и, ж иве 
— пож пве, заж еле, блеј ах 
—• блеј а (изблеј а се)
— блеј ат и, ј ечах 
—
 ј еча (зај еча) 
—
 ј ечат и, хт ех 
— хт е — хт ет и .
б) У  другу подгрупу иду глаголи двослож не основе са (
~
) или (
"
)
на почетном слогу., чи ја се основа заврш ава на 
-
у , 
-а и -и. К од ових гла
-
гола у 2. и 3. л . јдн . аор . ови су завршни вок али основе увек  дуги . К ао
слож ени имају (
"
) на префик су у 2, 3. л . јдн . : гпну х 
— гпну  (погину ) 
—
гпну т и (погину т и) , правдах 
— правда (дправда) 
—  правдат и (дправ
-
дат и) , газих 
— газп (прегазп) 
— газит и (прггазит и) .
60. Глаголи кој и немају  инфинит ивни акценат  у  2. и 3. л . ј дн.
аорист а мог у се п оделити  у  три  п одгруп е :
а) У  прву подгрупу иду глаголи к ао: плет ох 
— плет е (псплет е) 
—
плест и (исплест и) , т ресох 
— т ресе (пст ресе) 
— т рест и (ист рест и) .
б) К од свих глагола друге подгрупе_, чија се основа завршава на
-ну , 
-а и -и, ови су вок али у 2. и 3. л . јдн. аориста дуги : драх 
— дра
(пзора) 
— драт и (издрат и) , т днух 
— т дну  (пдт ону ) 
— т днут и, кдвах
— кдва (дкова) 
— кдват и, пграх 
— пгра (разигра) 
— пграт и, венчах 
—
венча (развенча) 
— венчат и, вечера 
— идвечера, хвалих 
— хвалп (пдхвалп)
— хв^ лит и, ндсих 
—  ндсп (ддносп) 
— ндсит и. Т ак о и : ј едш чих 
—
ј едначп
(пзј едначп) 
—
 ј едначит и, говдрих 
— гдворп (прдговорп) 
— говдрит и,
беседих — беседп (прдбеседп) 
— беседит и.
в) У  трећу подгрупу иду једнослож ни глаголи : брах 
— бра (ддабра)
— брат и, звах 
— зва (ддзва) 
— зват и, бпх 
— бп (ддбп) 
— бпт и (ддбит и) ,
ппх — пп (пспп) 
— ппт и (пспит и) , сј ах 
— сј а (дбасј а) 
— сј ат и.
Нешто је друк чији аорист ових једнослож них глагола: клех (за
-
клех) 
— кле (закле) 
— клесмо (заклесмо) 
— клеше (заклеше) 
— клет и
(заклет и) , мрех (ј /мрех) 
— мре (у мре) 
— мресмо (ђмресмо) 
—  мреше
(умреше) 
— мретш (умрет и) , прдсух 
— прдсу  
— прдсусмо 
— прдсут и.
Н  а п о м е н а. Н ије велик и број глаг ола к оји се не би могли свр
-
стати у ове групе. Т акав је, нпр. : предох 
— преде (дпреде) 
— прест и
(дпрест и) .
Глаголски придев радни
61. Т ри су основна правила :
Прво. К од велик ог  броја глагола овај облик  има инфинитивни ак
-
ценат : т дну т и 
— т дну о 
— т днула, казпват и 
— казпвао — казпвала,
ппсат и —  ппсао —  ппсала, знат и 
—- знао —  знала, ппт ат и 
—  ппт ао —
ппт ала, смет и 
—  смео —  смела, ндсит и 
—  ндсио —  ндсила, хвалит и 
—
х ва л и о —  х ва л и л а  и  д .
Ово правило има два изузетк а:
а) Извесни глаголи овако имају к ао прости, а к ао слож ени имају
акценат (
"
) на префик су : пграт и 
— пграо 
— пграла, кдпат и 
— кдпао —
кдпала, али : запграт и 
— заиграо 
—  заиграла, искдпат и 
— пскопао —
п ск оп ала .
б) Д руги, опет, глаголИЈ који у инфинитиву имају на првом слогу
(
'
) или 0), задрж авају инфинитивни ак ценат у свим облицима сем у
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м. р . јдн ^ где место (
'
) имају (
"
) а место (
'
) имају (
"
) : т рест и 
— т ресао
— т ресла 
—  т ресло, пећи 
— пекао — пекла — пекло, плест и 
— плео —
плела —  плело, мдћи 
—  могао —  могла —  могло.
62. Друго. Ови глаголски типови у инфинитиву имају (
'
) а у гла
-
голск ом придеву радном увек  (
"
) : драт и 
— брао 
— брала 
— брало,
уздрат и 
—
 узорао 
—
 узорала 
—
 узорало, смеј ат и 
— смеј ао 
— смеј ала 
—
смеј ало, кљуват и 
— кљувао 
— кљувала 
— кљувало, кдват и 
— кбвао —
кбвала — кбвало, купдват и 
— куповао 
— куповала 
— куповало, оруж ат и
— бруж ао 
— бруж ала 
— бруж ало, наоруж ат и 
— наоруж ао 
— нао-
руж ала 
— наоруж ало, држ ат и 
— држ ао 
— држ ала 
— држ ало.
63. Треће. Приличан је број једнослож них глагола који у глагол
-
ском придеву радном к ао прости у м. р . јдн . имају (
"
) а у ж . р . јдн .,
ср . р . јдн. и у целој множ ини (
'
) ; к ао слож ени ови глаголи имају на
префиксу (
"
) : клео 
— клела — клело, заклео — заклела — заклело, прао
— прАла 
— прало, пзапрао 
— пзапрала 
— пзапрало, звао 
— звала — звало,
дбзвао — дбзвала — дбзвало, бпо — бпла — бпло, дббио 
— добпла — добпло,
впо — впла — впло, у вио 
—
 у впла 
—
 увпло, ппо 
— ппла — ппло, попио 
—
идппла — поппло, дао 
— дала — дало, прбдао 
— прбдала 
— прбдало. Овде
долазе и ови глаголи прве врсте: дбпро 
— дбпрла 
— дбпрло, запео 
—
запела — запело, насуо 
— насула 
— насуло, бдро 
— бдрла 
— бдрло,
Пбчео — идчела — пбчело, прбст ро 
— прбст рла 
— прбст рло, узео 
—
 узела
—
 у зело, у мр о 
—
 у мр л а 
—
 у мр ло .
Глаголски придев т рпни
64. Ч етири су основне појаве:
Прво. Велики је број глагола к оји у глаг . прид. трпном имају
инфинитивни акценат : правдан 
— правдана 
— правдано 
— правдат и,
дправдан 
— дправдана 
— дправдано 
— дправдат и, преден 
— предена 
—
предено 
— прест и, ј еден 
—
 ј едена 
—
 ј едено 
—
 ј ест и, гледан 
— гледана
—  гледано —  гледат и, сагледан 
—  сагледана —  сагледано —  сагледат и,
впђен 
— впђена 
— впђено 
— впдет и, т ресен 
— т ресена 
— т ресено 
—
т рест и, печен 
—  печена —  печено —  пећи, плет ен 
—  плет ена —  плет ено
—
 п л ест и .
Овде долазе и глаголски придеви трпни к оји за данашње језичк о
осећање имају донекле нарочито образовање: т рвен 
— т рвена 
— т рвено
— т рт и, кривен 
— кривена 
—  кривено 
— крпт и, чу вен 
— чу вена 
— чу
-
вено —  чу т и .
Н а п о м е н а. К од глагола к оји у облик у глаг . прид. трпног
за м. р . јдн . имају (
"
) на претпоследњем слогу,
— тај акценат се у ж . р .
јдн ., ср. р . јдн. и у мн . помера за један слог према крају, али само у неод
-
ређеном виду : печен 
—  печена —  печено —  печени —  печене —  печена .
У  одређеном виду, међутим, ак ценат не мења место: печенп 
— печена
—  п еч ен б  —  п еч ен п  —  печ ен е —  п еч ен а .
65. Д руго. Ови глаголи, иак о у инфинитиву и к ао прости и к ао
слож ени имају С), у глаг . прид. трп . к ао прости имају (
"
) на почетном
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слогу а као слож ени (
"
) на префиксу : брат и 
— бран 
— пзоран, купдват и
— купован. 
— накупован, венчат и 
— венчан — развенчан, пграт и 
— пгран
— проигран, оруж ат и 
— бруж ан 
— наору ж ан, држ ат и 
— држ ан
—  ддрж ан .
66. Т реће. Ови једнослож ни глаголи имају к ао прости (
"
), а као
слож ени (
"
) на префик су : клет и 
— клет  — проклет  
— прдклет а 
—
проклет о, дднет и (донет и) 
— донет  — дбнет а — дбнет о, надут и 
— надут
—  наду т а 
—  наду т о, насу т и 
—  насу т  
—  насу т а 
—  насу т о, пож ет и 
—
пбж ет  —  пбж ет а —  пбж ет о, знат и 
— знан —  знана —  знано, дат и
—  дат  —  дат а  —  дат о .
67. Ч етврто. Глаголи седме Белићеве врсте типа лдмит и имају у
глаг . прид . трпном ак ценат к оји се разлику је од ак цента и инфинитивне
и презентске основе: лдвит и 
— лбвљен — уловљен, лдмит и 
— лбмљен
— пдломљен, чпнит и 
— чпњен — учињен.
Глаголск и прилог прошли
68. Овај облик  има инфинитивни ак ценат при чему се основински
вок ал дуљи пред наставк ом 
-в, 
-вши : брат и 
— бравши, чу т и 
— чу вши,
ппсат и —  ппсавш и, газит и 
—  газпвш и И сл .
69. Ак о се, к ад глагол није слож ен , на првом слогу налазе (
"
) или
(
"
)j к од слож ених се на префик су налази (
'
) : чувши 
— ддчувши, газпвши
—  п зг а з п вш и  и  с л .
70. Једино глаголи типа клет и, мрет и, према (
'
) у инф., у глаг . прил .
прошлом имају (
л
) : клевши 
— прдклевши, мревши 
—
 умревши.
Презент
71. Д ве су основне к атег орије ак ценатск их промена у презенту :
1) акценатске промене у различитим лицима; 2) акценатске промене које
се јављају к ад од простог  глагола постаје слож ен .
72. К ада је на претпоследњем слогу акценат (
"
), (
л
) или (
'
) 
—
обично се не мења у презенту : ј едем 
—
 ј едемо 
—
 ј еду , т онем 
— т бнемо
— т бну , нбспм 
— нбспмо — нбсе, впкнем 
— впкнемо — впкну , ппшем 
— пп-
шемо — ппшу , т ресем 
— т ресемо 
— т ресу , гј /дпм 
— г$дпмо 
— гуде.
73. У  3. л . мн . през . глаг ола V I  Белићеве врсте, к оји у инфинитиву
имају ак центе (
*
) или (
'
) а у двослож ном презенту (
"
) или (
л
) 
— место
(
v>
) долази О  а место (
"
) долази (
'
) : пграм (исп . пграт и) 
— пграју , пп
-
т ам (исп . ппт ат и) 
— ппт ају .
74. Глаголи к оји у једнини през . имају (
*
) на претпоследњем слогу ,
—
 у 1. и 2. л . мн . през. имају на претпоследњем слогу (
'
) : плет ем 
—
плет емо —  плет ет е, у мем 
—
 у мемо 
—
 у мет е, венчам 
—  венчамо —  вен-
чат е, ору ж ам 
— ору ж амо 
— оруж омсе, гдрпм 
— горпмо 
— горпт е, зе
-
ленпм се —  зеленпмо се —  зеленпт е се. Само к од тип а плест и Д аничић до
-
пушта и ак ц . печемо 
— печет е. Глаголи т. умј ет и у ијек авск ом лику имају
к од Д аничића: умиј емо, умиј ет е, а у ек авск ом : у мемо, у мет е.
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75. Једнослож ни глаг оли к оји у јдн . имају (
л
) у 1. и 2. л . мн . през .
на истом слогу имају (
'
) : мрем 
— мремо 
— мрет е, дам 
— дамо — дат е,
сп п м  —  сп пм о —  сп п т е.
76. К ада се у през. на првом слогу простога глагола налазе силазни
акденти (
"
 или 
"
), у слож еном глаголу долази акденат (
'
) на слогу к оји
непосредно претходи почетном слогу простога глагола: ј едем 
— пдј едем,
иерем 
— бперем, т бнем 
—
 у т онем, гпнем 
— пдгинем, ндспм 
—
 разноспм,
впк нем —  ддвп хнем, ппшем 
—  наппшем, ппт ам 
—  заппт ам и сл .
77. П рви су изузетак  глаголи : мрем 
—
 у мрем 
—
 у мремо т рем 
—
сат рем 
— сат ремо, бпј ем 
— пзбиј ем 
— пзбиј емо, ппј ем 
— пдпиј ем 
—
пдпиј емо, шпј ем 
— прдшиј ем 
— прдшиј емо и сл. Н а једнослож ном пре
-
фик су јеj дакле, акценат (
"
) . А к о се овак вим слож еним глаголима дода
још један префикс, акценат (
"
) преноси се за један слог према почетку
у виду C) : пзумрем, дбамрем и сл .
78. Д руги су изузетак  глаг оли V I I  Белићеве врсте типа лдмит и .
К од њих, иак о је, к ад су прости, у презенту ак ценат (
'
) на првом слогу у
јдн . и 3. л . мн .j 
— к ад су слож ени, готово к од свих, долази ак ценат (
l
)
на слог  префик са, к оји непосредно претходи почетном слогу простога
глаг ола: лдвпм —  уловпм 
—
 у ловпмо, лдмпм 
— пдломпм —  пдломпмо,
ндћпм — заноћпм — заноћпмо, чпнпм, 
—
 у чинпм 
—
 у чинпмо и сл .
79. К од свих осталих глагола је : плет ем 
—  исплет ем и сл .
80. К од већине глагола у презенту су основинск и наставци дуги :
плет ем, т днем, ппт ам, ндспм И сл .
81. П рви изузетак . У  V I  Белићевој врсти у 3. л . мн . вок али а одн .
е пред заврш етк ом 
-
ј у  нису дуги : ппт ају , у меј у .
82. Д руги су изузетак  глаг оли : мдгу  
— мдж еш, хдћу  
— хдћеш,
хдће — хдћемо — хдћет е — хдће, нећу  
— нећеш — неће — нећемо — не-
ћет е — неће, ј есам 
—
 ј еси 
—
 ј ест е 
—
 ј есмо 
—
 ј ест е 
—
 ј есу , нпсам 
—
нпси — нпј е 
— нпсмо — нпст е — нпсу . Ови глаголи имају посебне акце
-
н ат ск е од н о се у  п р ез ен т у .
И мперфек ат
83. И мперфек ат увек  има ак ценат садаш њег времена, било да је
саграђен од презентск е било од инфинитивне основе: т ресиј ах 
=  т ресах
— т ресем, ст рпзиј ах 
— ст рпж ем, плет иј ах 
— плет ем, гребиј ах 
— гребах
— гребем, рвах 
—
 рвем, мрах 
— мрем, дерах 
— дерем, т дњах 
— т днем,
бпј ах 
— бпј ем, давах 
— дај ем (исп . дават п), казпвах 
— казуј ем (исп . ка
-
зпват и) , }<ј >повах 
—  ку пуј ем (исп . ку пдват и), чуј ах 
— чуј ем, ппсах 
— пп-
шем (исп . ппсат п), чувах 
— чувам (исп . чуват и), ндшах 
— ндспм (исп.
ндсит п) и сл .
84. Одступања су ретк а: т рах 
=  т рах 
— т рем (исп . т рт п) .
85. Глагол бпт и — бу дем има двојак  имперфек ат : 1) беј ах 
— бе-
ј аше и д.; 2) бех 
— беше — бесмо — беху .
86. Вок ал а у завршетк у и наставк у за основу у имперфек ту је увек
дуг . Т о пок азују горњи примери . Једино је у краћем облик у имперфек та
глагола бпт и — бу дем вокал е увек  к ратак : бех 
— беше — бесмо итд .
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87. Овај облик  има тројак  ак цеиат .
1) Обично к ао у презенту : т ресу ћи, ст ригу ћи, гребу ћи, кј шу ћи,
плет у ћи, иду ћи, могу ћи, беру ћи, деру ћи, здвући, рву ћи, т ону ћи, чују ћи,
ку пуј у ћи, носећи, хдт ећи и сл .
2) К од глагола који у инфинитиву имају (
'
) а у презенту (
"
) 
—
глаголск и прилог  садашњи има инфинитивни ак ценат : веж у ћи (везат и
— веж ем) , ппшу ћи (ппсат и
— ппшем) , чј гвајући (ч^ ват и 
— чувам) ,
мл^т ећи (мл^т ит и 
— млат пм) и сл .
3) Ак ценат (
'
) на претпоследњем слогу имају :
а) глаголи с једнослож ном основом (обично) : мру ћи, т рући;
али исп . ж њу ћи ;
б) глаголи седме и осме Белићеве врсте типа: ж елећи (ж елет и 
—
ж елпм) , држ ећи (држ ат и 
— држ пм) , ст ој ећи (ст ај ат и 
— ст дј пм) и сл .
88. Вок али у  и е у завршецима глаголск ог прилог а садаш њег 
-
у ћи
и -ећи увек  су дуги .
И мперат ив
89. Ч етири су основна правила о ак центу ов ога глаг олск ог  начина.
П рво. Једнослож ни облици имају (
"
) : врп 
— врпт е, ж њп, мрп 
—
мрпмо 
— мрпт е, спп 
— сппт е (исп . заспи), т рп (исп . сат ри) .
Д руго. К од двослож них глагола постоје три могућности :
1) Једни имају кратки узлазни акценат (
'
) на почетном слогу :
плет и, бери, здви, дри, т дни, кдљи, ндси и д .
2) Д руги имају дуги узлазни акценат (
'
) на почетном слогу : т реси,
т рни, ппши, хвали и д .
3) Т рећи имају кратк и силазни акцеиат (
"
) на почетном слогу :
седи, лези, гпни, ст ани, гази и д .
Т реће. И мперативни облици са завршетк ом 
-
ј  обично имају ак
-
ценат презента: купуј , ппт ај , умеј . Самогласник  испред завршетк а ј
увек  је дуг ; отуда и : кај , бпј , куј , чуј , дај .
Ч етврто. Глаголи V I I I  Белићеве врсте типа држ ат и имају  у импе
-
ративу (
"
) 
— према (
х
) у презенту : држ и 
— држ имо, т рчи 
— т рчимо.
Одатле и : бдј  се (од бдј ат и се), ст дј  (од ст ај ат и) (исп . пдст ој ) и сл.
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